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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 












“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”                     
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...” (QS. Al-Mujadillah: 11) 
 
“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, dan Allah cinta kepada semua orang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak 
melalui bermain kotak angka pada anak kelompok B TKIT Insan Harapan 
Ngawen Klaten Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 2 siklus yang dilakukan peneliti 
berkolaborasi dengan guru kelompok B. Subyek penelitian adalah anak-anak 
kelompok B TKIT Insan Harapan Ngawen Klaten dengan jumlah anak 22. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan bermain kotak angka 
kemampuan kognitif anak dapat berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 
observasi sebelum tindakan dan setelah dilakukan tindakan. Sebelum tindakan, 
dari hasil observasi diperoleh hasil kemampuan kognitif anak sebesar 34,66%. 
Dari siklus I diperoleh hasil kemampuan kognitif anak berkembang menjadi 
64,20% dan pada siklus II berkembang menjadi 87,36% dengan tingkat 
pencapaian minimal 80%. Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis yang 
menyatakan bahwa bermain kotak angka dapat mengembangkan kemampuan 
kognitif pada anak kelompok B TKIT Insan Harapan Ngawen Klaten Tahun 
Ajaran 2013/2014 terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: kemampuan kognitif, bermain kotak angka 
 
 
